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歡喜迎新生．入新厝 ~ 
98 學年度「新生&家長日」活動暨學生第 7 宿舍整修完工啟用儀式 
 
▲親師座談會上為新生們介紹各院系特色及教學暨研究成果展示 
 
        本校訂於 9 月 5 日舉辦 98 學年度「新生&家長日」活動，讓即將入學的新鮮人及家長增進對學校的了解，
及早規劃大學生涯。除了迎新的活動外，當天也舉行學生第 7 宿舍整修完工的啟用儀式，讓本校大一女生歡歡
喜喜的搬進全新整修好的宿舍。 
 
    「新生&家長日」活動計有 2,500 多位新生及家長參加，為了展現熱烈歡迎，校園裡隨處可見迎風飄揚的
「彰師 102．獨一無二」歡迎旗幟。本校更細心安排 10 部遊覽車往返台鐵彰化站、高鐵台中站與進德校區之
間接送新生與家長，每個學系均派有多名同學熱情接待，提供全程引導與服務，讓所有新生及家長初入校園，
就可以感受到無比的溫馨。 
 
    本校張惠博校長表示，將這次迎新的內涵訂為「彰師 102．獨一無二」，有其特別的涵意，一方面是將每
位新生視為本校獨一無二的寶貝，一方面期許經過 4 年的學習，這一群將在民國 102 年畢業的 102 級學子，在
各方面都有獨特而卓越的表現。 
 
    大學宿舍不但是生活的處所，也是學習的場域，「新生&家長日」當天，本校送給新生最好的禮物就是一
個全新的住宿環境，上午參加過各系親師座談會，下午緊接著舉行學生第 7 宿舍整修完工的啟用儀式，完成這
個「入厝」儀式之後，新生們歡歡喜喜入住宿舍。 
 
    第 7 宿舍興建於民國 71 年，目前主要提供大一女生住宿，七舍落成至今 28 年，內部設施僅做過局部的損
壞維護。今年本校斥資新台幣 2,100 萬元，將整棟宿舍全面整修及更新設備，使宿舍呈現出全新的樣貌。 校
長張惠博表示，學校 96、97、98 學年度連續三年獲得教育部「教學卓越計畫」獎勵，顯示彰化師大在提升教
學軟、硬體方面的努力，深獲教育部的肯定。但是除了教學方面的提升外，學校也致力於改善學生的生活環
境。明年暑假，進德校區大學部男生所使用的第 8 宿舍，也已編列 3,700 萬經費要進行全面整修。女生第 6 宿
舍的整修則預定在民國 100 年暑假完成。 
 
    一手推動第 7 宿舍整修案的前學務長，也是現任副校長郭麗安表示，近四年來，學務處積極提升學生住宿
品質、改善住宿環境以及推動宿舍學習文化，除了成立住宿服務組專責處理學生校內、外住宿問題外，宿舍
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全面加裝冷氣、廢除夜間進出宿舍門禁管制及 72 小時內完成學生通報的修繕項目等措施，均深獲住宿同學好
評，而老舊宿舍全面整修則是近三年住宿工作的重點之ㄧ。未來，更規劃在寶山校區增建 1,000 床床位的新宿
舍，使本校宿舍的軟、硬體均能達到第一流大學的水準。 
  
* 更多「新生&家長日」活動暨學生第 7 宿舍整修完工啟用儀式活動照片，請點選以下連結 
  http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 
 
 媒體報導之電子及影音新聞請點選以下連結 
1. 彰視新聞--「彰師大新生家長日相見歡 學長熱情接待」電視新聞 
  http://news.sdtv.com.tw/News_detail.html?sn=3377&p4=1&select_4=004#news_top 
 
 報章媒體報導之新聞請另搜尋 
1. 民眾日報 --2009.9.5 彰化新聞 14 版  「國立彰化師範大學歡喜迎新生」 
2. 民眾日報 --2009.9.6 彰投新聞 6 版 「彰師大新鮮人 歡喜入學」 
3. 聯合報 --2009.9.6  彰投綜合新聞 B2 版 「彰師大新生家長日 改小型座談」 
 
